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The following table summarizes the results.
Opiliones AB SK MB Ecozones
Sabaconidae
Sabacon n. sp. + Boreal Plains
Sclerosomatidae
Leiobunum calcar (Wood 1868) + + Boreal Plains, Boreal Shield,
Prairies
Leiobunum vitattum (Say 1821) + + Boreal Plains, Boreal Shield,
Prairies
Nelima paessleri (Roewer 1910) + Montane Cordillera
Togwoteeus biceps (Thorell 1877) + + Boreal Plains, Prairies
Phalangiidae
Liopilio glaber Schenkel 1951 + Montane Cordillera
Odiellus pictus (Wood 1868) + + + Boreal Plains, Boreal Shield,
Prairies
Opilio parietinus (DeGeer 1778) + + + Boreal Plains, Prairies
Paroligolophus agrestis (Meade
1855) + Prairies (introduced)
Phalangium opilio Linne 1758 + + + Boreal Plains, Boreal Shield,
Prairies, Taiga Shield
Totals 8 6 5
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